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ABSTRAK 
 Perangkat jaringan merupakan komponen yang digunakan untuk menghubungkan antar 
komputer atau perangkat elektoronik sehingga mereka dapat saling berbagi file atau sumber daya 
lainnya.Perangkat jaringan biasanya tidak pernah dimatikan ketika tidak digunakan, karena itu sebuah 
perangkat jaringan memerulkan pemeliharaan yang dilakukan secara berkala agar perangkat yang 
digunakan tidak bermasalah ketika atau sedang sangat dibutuhkan. 
 Melakukan pemeliharaan terhadap perangkat jaringan dapat dilakukan oleh setiap individu 
yang memiliki kemampuan dan pengetahuan terhadap perangkat jaringan, akan tetapi dalam organisasi 
biasanya terdapat prosedur dalam setiap tindakan yang dilakukan, tanpa prosedur kesalahan dan 
kelalaian yang dilakukan dapat terjadi. Salah satu langkah untuk menerapkan prosedur tersebut 
disebuah organiasi adalah membuat Standar Operasional Prosedur mengenai Pemeliharaan perangkat 
keras jaringan. 
 Standar Operasional Prosedur adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas 
pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-
indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja 
pada unit kerja yang bersangkutan. 
Kata Kunci : Perangkat Jaringan, Perangkat Keras Jaringan, Pemeliharaan, Standar Operasional 
Prosedur 
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ABSTRACT 
 Network devices are components that are used to connect between computers or 
electromagnetic devices so that they can share files or other resources. Network devices are usually 
never turned off when not in use, therefore a network device raises maintenance carried out 
periodically so that the device used is not problem when or is very needed. 
 Conducting maintenance on network devices can be done by each individual who has the 
ability and knowledge of network devices, but in the organization there is usually a procedure in every 
action taken, without the procedure errors and omissions that occur can occur. One step to implement 
this procedure in an organization is to make an Operating Standard Procedure regarding Network 
hardware maintenance. 
 Standard Operating Procedure is a guideline or reference for carrying out work duties in 
accordance with the functions and tools of performance appraisal of government agencies based on 
technical, administrative and procedural indicators in accordance with work procedures, work 
procedures and work systems in the work unit concerned. 
 
Keywords: Network Devices, Network Hardware. Maintenance, Standard Operating Procedure 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
Bab ini membahas mengenai latar belakang, identifikasi masalah, tujuan tugas akhir, 
lingkup tugas akhir, metodologi tugas akhir dan sistematika penulisan tugas akhir. 
 
1.1   Latar Belakang  
Perangkat jaringan merupakan komponen yang digunakan untuk menghubungkan 
antar komputer atau antar perangkat elektronik sehingga mereka dapat saling berbagi file atau 
sumber daya seperti perangkat printer.[JAR11]. Perangkat jaringan biasanya digunakan dalam 
waktu yang sangat lama untuk menunjang kebutuhan informasi atau pertukaran data, bahkan 
perangkat jaringan tidak pernah dimatikan ketika tidak digunakan, karena itu sebuah perangkat 
memerlukan pemeliharaan yang dilakukan secara berkala agar perangkat yang digunakan tidak 
bermasalah ketika sedang atau sangat dibutuhkan. Melakukan pemeliharaan terhadap 
perangkat keras jaringan dapat dilakukan oleh setiap individu yang memiliki kemampuan dan 
pengetahuan terhadap perangkat keras jaringan, akan tetapi dalam organisasi biasanya terdapat 
prosedur dalam setiap tindakan yang akan dilakukan, tanpa prosedur kesalahan dan kelalaian 
yang dilakukan dapat terjadi. 
Untuk meningkatkan produktivitas kegiatan akademis dan non akademis di 
lingkungan Laboratorium Teknik Informatika Universitas Pasundan sudah menerapkan 
teknologi informasi seperti jaringan internet yang diberikan kepada seluruh mahasiswa dan 
karyawan. Penggunaan jaringan internet oleh mahasiswa dan karyawan tidak terlepas dari 
perangkat keras jaringan yang ada seperti wireless router, switch, access point,  perangkat-
perangkat tersebut yang menyebarkan, menghubungkan jaringan internet. Selain penggunaan 
untuk mengakses internet perangkat keras jaringan juga dibutuhkan untuk menunjang kegiatan 
akademik seperti melakukan presensi mahasiswa, pegawai, dosen, serta asisten laboratorium, 
pembayaran praktikum dan memasukan nilai ke website praktikum. 
Sebuah perangkat yang dipakai sering kali tidak diikuti dengan pemeliharaan yang 
rutin, tidak adanya tata cara dan aturan dalam pemeliharaan perangkat keras jaringan, serta 
masih dilakukannya pemeliharaan perangkat keras jaringan dengan pengetahuan pegawai. 
Permasalahan tersebut mendorong penulis untuk membuat Standar Operasional Prosedur 
(SOP) pemeliharaan perangkat keras jaringan, karena di lingkungan Laboratorium Teknik 
Informatika Universitas belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk Pemelihraan 
Perangkat keras jaringan. 
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1.2  Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan 
yang dimunculkan pada tugas akhir ini adalah belum adanya aturan dan tata cara pelaksanaan 
yang harus di ikuti oleh pegawai dalam pemeliharaan perangkat keras jaringan. 
1.3 Tujuan Tugas Akhir  
Adapun Tujuan tugas akhir ini adalah menghasilkan rancangan Standar Operasional 
Prosedur (SOP) untuk pemeliharaan perangkat keras jaringan di lingkungan Laboratorium 
Teknik Informatika Universitas Pasundan. 
1.4 Lingkup Tugas Akhir 
Penyelesaian Tugas Akhir dibatasi sebagai berikut : 
1. Penelitian hanya dilakukan di lingkungan Lt. 6 Gedung C Laboratorium Teknik 
Informatika Universitas Pasundan Bandung. 
2. Perangkat keras jaringan yang diteliti berupa : 
a. Switch 
b. Wireless Access Point 
c. Router 
1.5 Metodologi Pelaksanaan Tugas Akhir 
Sebagai penunjang keberhasilan tugas akhir ini, ada beberapa langkah-langkah yang 
akan di lakukan, yaitu : 
Berikut merupakan rincian metodologi penyelesaian tugas akhir diantaranya : 
1.5.1  Identifikasi Masalah 
 Pada tahap ini dilakukan pengidentifikasian masalah yang terjadi pada organisasi. 
1.5.2  Pengumpulan Data 
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian. 
Pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan wawancara. Studi Literatur ini 
merupakan penelusuran literatur yang bersumber dari buku, media, para pakar atau dari 
penelitian orang mengenai bahasan yang dapat digunakan sebagai literatur yang bertujuan 
untuk menyusun dasar teori yang akan digunakan dalam penelitian, sehingga dapat dijadikan 
sebagai bahan acuan untuk analisis pembuatan prosedur pemeliharaan perangkat keras 
jaringan. 
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1.5.3  Analisis 
Pada tahap ini dilakukan analisis perancangan standar operasional prosedur 
pemeliharaan perangkat keras jaringan, dengan mengacu kepada data yang telah didapatkan 
dari studi literatur dan wawancara. 
1.5.4  Rancangan Prosedur 
 Pada tahap ini dilakukan pembuatan rancangan prosedur, prosedur tersebut didapatkan 
dari hasil analisis yang dilakukan sebelumnya.. 
Gambar dibawah ini merupakan rincian metodologi yang digunakan dalam penyelesaian 
tugas akhir. 
 
Gambar 1-1 Metodologi Pelaksanaan Tugas Akhir 
 
1.6  Sistematika Penulisan Tugas Akhir 
 Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis menyusun pembahan menjadi beberapa bab 
sebagai berikut. 
BAB 1 : PENDAHULUAN 
Pada BAB 1 merupakan bab pendahuluan yang berisi garis besar pemsalahan yang 
akan dibahas dan diselesaikan seusai dengan tujuan yang telah dirumuskan seperti 
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latar belakang penelitian, identifikasi maslaah, tujuan tugas akhir, lingkup tugas akhir, 
batasan tugas akhir, metodologi tugas akhir dan sistematika penulisan tugas akhir. 
BAB 2 : LANDASAN TEORI 
Pada BAB 2 ini berisi penjelasan mengenai teori-teori dasar yang berkaitan dengan 
apa yang dilakukan dalam penelitian Tugas Akhir yaitu mengenai perancangan standar 
operasional prosedur pemeliharaan perangkat keras jaringan. 
BAB 3 : SKEMA ANALISIS 
Pada BAB 3 ini membahasa mengenai Tempat dan Waktu melakukan Analisis, serta 
pemasalahan yang terkait pada objek penelitian tugas akhir. 
BAB 4 : PERANCANGAN 
Pada BAB 4 ini membahas prosedur yang telah didapatkan dari hasil studi literatur 
dan analisis sebelumnya. 
BAB 5 : KESIMPULAN 
Pada BAB 5 ini terdapat kesimpulan dan saran dari hasil prosedur yang telah 
didapatkan. 
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